








2016（平成 28）年 4 月 14 日に起こった熊本地震，2011（平成 23）年 3 月 11 日の東北地方
太平洋沖地震がある。また，兵庫県民として風化させてはならないものとして，1995（平

































































 図３ 市民救命士講習修了証 













































































  出所：岩岡小学校教員アンケート調査より作成 
 


























































出所：昭和 44 年度ため池台帳より作成 
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4号池 土堰堤 57.0 3.29 4.5 369 62,916
5号池 土堰堤 19.3 6.00 5.0 520 66,000
ポンプ池（6号池）　土堰堤 40.3 0.64 4.5 894 230,436 1959（昭和34）年
7号池　 土堰堤 50.7 95.38 5.0 1,000 267,948 1955（昭和30）年
8号池 土堰堤 13.2 5.08 4.0 720 120,648 1950（昭和25）年
12号池 土堰堤 41.6 8.05 7.0 975 273,792 1961（昭和36）年
南新池 土堰堤 45.1 2.47 4.0 617 74,379
野中大池 土堰堤 14.4 11.20 3.6 690 107,239 1963（昭和38）年
天狗池 土堰堤 15.8 1.93 3.9 469 46,871 1957（昭和32）年
漆池 土堰堤 14.5 1.93 3.5 513 21,539
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